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Бугунги замон ривожланиши деганда албатда инновацион ишлаб чиқариш 
технологиялар кўз олдимизда гавдаланади. Бу ривожланиш билан бир қаторда 
инсониятнинг кундалик таибий ресурсга бўлган талаби ҳам хохлаймизми йўқми 
ортади. Табиий бойликларнинг камайиб бориши инсониятнинг кунлик 
эҳтиёжини чеклай олмайди ва бу билан табиий ресурсларнинг ўрнини 
эгалловчи суний маҳсулотларни ишлаб чиқаришни талаб этади. 
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Поливинилхлорид винилхлоридни перикис катализаторлари иштирокида 
полимерлаш маҳсулидир. Винил хлорид турли йуллар билан олинади. 
Техникада эса дихлорэтан ёки ацетиленга хлорли водород бириктириш орқали 
ҳосил қилинади. 
Винилхлоридни дихлорэтандан олиш усули 400-500°С ҳароратда 
активлаштирилган кўмир ёки пемза устида ишқорнинг спиртли эритмаси билан 
хлорли водородни ажратиб олишга асосланган. Винилхлоридни синтез 
қилишнинг мазкур усули қўпол аппаратуралар ишлатилиши, кўп спирт 
сарфланиши, олинган маҳсулотнинг тоза чиқмаслиги туфайли уни қўлланишни 
қийинлаштиради. Ҳозирги вақтда ацетилен ва хлорли водороддан 
винилхлоридни турли синтез қилиш усули кўпроқ маъқул деб топилмоқда. 
Шунингдек хом ашё сифатида энг арзон ва осон олинадиган ацетилен ва 
хлорли водороднинг ишлатилиши, энг муҳими, нисбатан тозарок муҳим 
чиқиши туфайли кенг қўлланилмоқда. 
 
Винилхлоридни кварц лампаси нури ёрдамида полимерлаш реакцияси 
кимёгар олим И.И.Остромислинский томонидан 1912-1916 йилларда 
ўрганилган. Бироқ, ша вақтларда полимер материалларини қайта ишлаш 
техникаси орқада бўлганлиги учун бу усул қўлланилмай қолган. 
Ҳозирги вақтда халқ хўжалигида поливинилхлорид асосида тайёрланган 
буюмларнинг кўплиги ўзининг арзонлиги, полимер композицияларини қайта 
ишлаш осонлиги билан изоҳланади. Поливинилхлориддан тайёрланган 
маҳсулотлар пресслаш, босим остида қўйиш ва бошқа шу каби операцияларга 
яхши бардош беради. Умуман, саноатда поливинилхлорид смолаларидан 
фойдаланишнинг икки йули мавжуд. У пластификация қилинган ва 
пластификация қилинмаган ҳолда ишлатилади. 
Пластификация қилинмаган полимерлар винипласт деб аталган пластмасса 
олиш учун ишлатилади. Винипласт пластификация қилинган полимерлардан 
тайёрланган пластмассалардан механик хоссаларининг яхшилиги, кимёвий 
таъсирга чидамлилиги ва диэлектрик кўрсаткичларининг юқорилиги билан 
ажралиб туради. Шу туфайли ҳам винипласт юксак кимёгар механик ва 
электрик хоссаларига эга булган материаллар ишлатиладиган соҳаларда кенг 
фойдаланилади. 
Поливинилхлоридга эластик хосса бериш учун уни кўпинча 
пластификация қилинади, яъни полимер структураси у ёки бу усул билан 
юмшатилади. Техникада шу усул билан пластификация қилинган 
поливинилхлорид композицияларининг турли сортлари олинади. 
СН СН +HCl СН2 СН
Cl
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Пластификатор совуқ шароитда механик усулар билан аралаштирилади, 
сўнг бир соат давомида 6ºС градус иссиқ ҳароратда қисилади. Бироқ 
пластификаторлар смоланинг эластиклик хусусиятларини ошириб, уни қайта 
ишлашни енгиллаштириш билан бирга смолаларнинг механик кимёвий ва 
диэлектрик хоссаларини ёмонлаштиради. Бундан ташқари пластификаторлар 
учувчан, уларнинг композициялари тез ишдан чиқувчан бўлади. 
Поливинилхлориднинг комплекс хоссалари турли-туман бўлиб, уни 
қўлланиш соҳаси кенг. Полимернинг асосий қисми пластификацияланган ҳолда 
ишлатилади. Смолага пластификатор қушиш билан фақат унинг эластиклиги 
эмас, шу билан бирга совукда, иссикда ва сувга чидамлилиги оширилади, ҳамда 
ундан ясалган буюмлар паст ҳароратда ҳам эластиклигини сақлайдиган бўлади. 
Поливинилхлорид, кўпинча, штамплаш, пресслаш, босим остида қўйиш йули 
билан қайта ишланади, Плёнкалар ҳосил қилиш керак бўлганда эса смолалар 
шприцланади. Жуда ҳам юпқа плёнка олиш учун эса юзага суртилади. Бундай 
плёнкалар кимё саноатида фойдаланиладиган барабанларни қоплашда 
ишлатилади. 
Поливинилхлорид смоласи медицинада протезлар ясашда, саноатда эса 
граммофон пластинкалари тайёрлашда шчелак ўрнида ва бошқа ишларда 
қўлланилади, Поливинилхлорид толалари даволаш учун ишлатиладиган ички 
кийимлар тайёрлашда ҳам фойдаланилади. Хлорин толасидан тўқилган ички 
кийимлар беморларга кийгизилганда киши терисига тегиб статик электрланиш 
ҳосил қилади. Ич кийим манфий зарядланган ионлар манбаи бўлиб қолади. Бу 
ионлар нерв томирларининг учларига тегиб огриқ сезишни камайтиради. Бу 
тола кислоталар таъсирига берилмайдиган, фильтрлаш ва бошқа техник 
мақсадлар учун фойдаланиладиган газламалар туқишда ҳам кенг қўлланилади. 
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